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SUURIMPIEN TUKKUKAUPAN YRITYSTEN KEHITYS VUONNA 1982
Tilastokeskus julkaisee ennakkotietoja vuoden 1982 tukku- ja vähit 
täiskaupan suurimmista tukkukaupan yrityksistä. Tilasto sisältää samo 
jen yritysten vastaavat tiedot myös vuosilta 1980 ja 1981.
Tilastossa on mukana 64 tukkukaupan yritystä, joiden peittävyys 
vuoden 1981 yritystilaston tukkukaupan kokonaisliikevaihdosta (pl. 
agentuuritoiminta) oli 64 % . Vastaavasti mainitut yritykset inves­
toivat 71 % tukkukaupan kokonaisinvestoinneista ja niiden palveluk­
sessa oli 54 %  tukkukaupan yritysten vuoden 1981 kokonaistyönteki- 
jämäärästä. Merkittävistä peittävyyksistä huolimatta nyt julkaista­
vat tiedot eivät kuvaa pienten ja keskisuurten tukkukaupan yritys­
ten kehitystä.
Lopullinen tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1982 ilmestyy 
keväällä 1984.
LIIKEVAIHTO
Tilastossa mukana olevien 64 tukkukaupan yrityksen yhteenlaskettu 
liikevaihto kasvoi 11,5 % vuonna 1982, vuonna 1981 kasvu oli 11,6 % .  
Voimakkainta kasvu oli rauta- ja sähköalan tukkukaupassa (TOL 614): 
26,2 % vuonna 1982 ja 14,3 % vuonna 1981. Ravinto- ja nautintoaine- 
tukkukaupassa (TOL 612) kasvu oli 19,2 %  vuonna 1982 ja 28,7 % vuon­
na 1981. Pienintä kasvu oli tuotantotarviketukkukaupassa (TOL 616): 
4,8 % vuonna 1982 ja 4,4 %  vuonna 1981.
HENKILÖSTÖ
Tilastossa mukana olevien tukkukaupan yritysten henkilökunnan ko­
konaismäärä on pysynyt melkein samana vuosina 1980 - 1982. Eri toi­
mialoilla muutosta on jonkin verran. Rauta- ja sähköalan tukkukaupan 
(TOL 614) henkilökunnan määrä on kasvanut 8,9 % vuonna 1982 ja 4,6 %  
vuonna 1981. Tuotantotarviketukkukaupassa (TOL 616) vastaavasti hen­
kilökunnan määrä on laskenut 3,0 %  vuonna 1982 ja 0,2 % vuonna 1981.
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KOROT 3A VÄLITTÖMÄT VEROT
Suurimpien tukkukaupan yritysten korkokulut vuonna 1982 olivat 
1 174 milj.mk. Ne kasvoivat 10,3 % vuonna 1982 ja edellisenä vuon­
na 21,6 % . Korkokulujen osuus liikevaihdosta vuosina 1980 - 1982 
oli 1,8 % , 2,0 %  ja 2,0 %.
V Ilon ien 1980 - 1982 tuloslaskelman välittömät verot olivat 
199 milj.mk, 203 milj.mk ja 168 milj.mk.
INVESTOINNIT 3A POISTOT
Suurimpien tukkukaupan yritysten investoinnit"^ vähenivät 7*3 %
vuonna 1982. Investoinnit vuosina 1980 - 1982 olivat 787 milj.mk,
1 102 milj.mk ja 1 022 milj.mk.
2)Tulorahoituksen osuus investoinneista suurimmilla tukkukau­
pan yrityksillä vuosina 1980 - 1982 oli 163,7 % , 87,4 % ja 76,7 %. 
Tulorahoitus vastaavina vuosina oli 1 288 milj.mk, 9i6 3 milj.mk ja 
783 milj.mk.
Käyttöomaisuuden poistot kasvoivat 2,2 % vuonna 1982 ja 12,2 %  
vuonna 1981. Niiden kokonaismäärät vuosina 1980 - 1982 olivat 
439 milj.mk, 493 milj.mk ja 504 milj.mk.
VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUS 3A MUUT VARAUKSET
Vaihto-omaisuuden aliarvostus lisääntyi 19 milj.mk vuonna 1982 
ja 92 milj.mk vuonna 1981. Vaihto-omaisuuden aliarvostukset vuosi­
na 1980 - 1982 olivat 2 574 milj.mk, 2 665 milj.mk ja 2 684 milj.mk.
Taseesta lasketut muut varaukset lisääntyivät 19 milj.mk vuonna 
1982 ja 95 milj.mk vuonna 1981. Muut varaukset vuosina 1980 - 1982 
olivat 573 milj.mk, 668 milj.mk ja 687 milj.mk.
1) Käyttöomaisuuden lisäykset ./. vähennykset
2) Ks. määritelmä sivu 7
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KANNATTAVUUS
Kannattavuutta kuvataan sivulla 7 olevassa taulukossa myyntikate 
käyttökate- ja tulorahoitusprosentilla. Mukana olevien tukkukaupan 
yritysten keskimääräinen kannattavuus heikkeni edelleen vuonna 1982
Suurimpien tukkukaupan yritysten keskimääräiset myyntikateprosen 
tit vuosina 1980 - 1982 olivat 12,7 %, 12,3 % ja 11,6 % . Keskimää- 
raäiset käyttökateprosentit olivat 3,8 %, 3,0 % ja 2,3 &. Vastaavat 
tulorahoitusprosentit olivat 2,6 %, 1,7 ?6 ja 1,3 %.
RAHOITUS
Suurimpien tukkukaupan yritysten taseen loppusumma kasvoi 10,6 % 
vuonna 1982 ja 12,8 % vuonna 1981. Vastaavat varaston aliarvostuk­
sella korjatut taseen loppusumman muutokset olivat 9,5 % ja 11,7 %.
Rahoitusrakenteen muutoksia kuvaa seuraava asetelma:
R a h o i t u s r a k e n n e
1980 1981 1982
0' 0/ 0 //O ✓0 /<}
Lyhytaikainen vieras pääoma 57,9 57,0 58,4
Pitkäaikainen vieras pääoma 16,7 18,3 18,0
n 1)Oma paaoma 25,4 24,7 23,6
100,0 100,0 100,0
Velkaantumista kuvataan sivulla 7 olevassa taulukossa. Suurim­
pien tukkukaupan yritysten velkaantumisaste nousi vuonna 1982. Se 
oli vuonna 1982 2,8 ja vuonna 1981 2,6. Suurin muutos oli tuotanto- 
tarviketukkukaupassa (TOL 616), jossa velkaantumisaste vuonna 1982 
oli 3,0 ja edellisenä vuonna 2,6.
1) Ml. varaukset, varaston aliarvostus ja arvostuserät
6
Maksuvalmiutta kuvataan quick ratiolla sivulla 7 olevassa tau­
lukossa. Maksuvalmius laski useimmilla toimialoilla edelliseen vuo­
teen verrattuna. Koko tukkukaupassa maksuvalmius pysyi kuitenkin 
samana. Suurimmilla tukkukaupan yrityksillä quick ratio vuosina 
1980 - 1982 oli 0,81, 0,87 ja 0,87.
TILASTOSSA MOKANA OLEVIEN TUKKUKAUPAN YRITYSTEN PEITTÄVYYS AO. TOI­
MIALAN VUODEN 19811) LIIKEVAIHDOSTA
Toimiala Yritysten lukumäärä Peittävyys
611 Yleistukkukauppa 5 94,2
612 Ravinto- ja nautinto-
ainetukkukauppa 7 43,9
614 Rauta- ja sähköalan
tukkukauppa 9 33,1






61 TUKKUKAUPPA 64 63,9
1) Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1981, YR 1983:7, 
Tilastokeskus 1983. (Ilmestyy kesäkuussa 1983)
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TILASTOKESKUS
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1982
SUURIMPIEN TUKKUKAUPAN YRITYSTEN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1980 - 1982
TOL 611 612 61A 615 616 617 61
MYYNTIKATE-*/. 1)
1980 101A 6,8 20,7 19,0 IA, 6 20,3 12,7
1981 101A 6, A 22, A 18,1 13,6 19,9 12,3
1982 10,0 6,1 21,0 17,0 12,2 20,9 11,6
KÄYTTÖKATE-* 2) 
1980 2,1 1, A 5,0 6,1 6,3 5,1 3,8
1981 2,0 1,6 5,2 5,1 A, A 3,6 3,0
1982 1,9 1, A A,8 3,8 2, A A,6 2,3
TULORAHOITUS-* 3) 
1980 1,3 1,0 3,7 A, A A,6 3,9 2,6
1981 1,0 1,1 3,7 2,9 2,7 2.9 1,7
1982 1,2 1,2 3,5 2,3 0,6 3,9 1,3
VELKAANTUMISASTE A) 
1980 2,6 5,2 3,1 2,7 2, A 1,5 2,6
1981 2,6 5,0 2, A 2,8 2,6 1,5 2,6
1982 2,7 5,0 2,6 2,8 3,0 1.5 2,8
QUICK RATIO 5) 
1980 0,87 0,70 1,07 0,80 0.70 0,88 0,81
1981 0,95 0,79 1,18 0,91 0,73 0,97 0,87
1982 0,91 0,78 1,06 0,96 0,79 0,85 0,87
1) Myyntikate-* lnn liikevaihto 100 x ---- :------- vaihto-omaisuusostot - aiiarvostamattomien varastojen muutos liikevaihto
2 ) Käyttökate-* : 100 x K^ttokate. (- aliarvostuksen muutos) liikevaihto
3) Tulorahoitus-* ■ nn käyttökate - (- aliarv.muutos) - korkokulut + muut tuotot - muut kulut - verot * liikevaihto
4) Velkaantumisaste vieras pääoma - ennakkomaksutoma pääoma + varastovaraus + arvostuserät vastattavissa + varaukset
3) Quick ratio = _______ rahoitusomaisuus_____________lyhytaikaiset velat - ennakkomaksut
Tunnuslukujen laskentaperusteissa on nouddatettu yritystutkimusneuvottelukunnan suosituksia siltä osin 
kuin se on ollut yritystilaston tietosisällön suhteen mahdollista.
/
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T A U L U K O I T A
T A B E L L E R
TUKKU- JA VÄ HI TTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1982 
FÖRETA GS ST AT IS TI KE N öVER PARTI- OCH OETALJHÄNDEL 1982
EN NA KK OT IE TO JA SUURIMMISTA TUKKUKAUPAN YRITYKSISTÄ 
Fö RH AN DS UP PG IF TE R OM DE STÖRSTA PARTIHANDELNS FöRETAG







YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ / ANTAL FöRETAG 3
PEITTÄVYYS LI IK EV AI HD OS TA / TÄCKNING AV OM SÄTTNINGEN 94.2
TU LOSLASKELMAN ERIÄ 
RE SU LTATRÄKNINGENS POSTER
LIIKEVAIHTO
OMSÄTTNING
1980 MILJ.MK 2 4 9 3 6 i29
1981 MILJ.MK 28320.18
1982 MILJ.MK 32049.76
MUUTOS 7. - Fö RÄ ND RI NG -X 1981 - 1982 13.2
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1981 - 1982 3729.37
MY YNTIKATE 1) 







MUUTOS X - FÖRÄNORING' X 1981*- 1982 " *  ~  8_.4 7






MUUTOS X - FÖRÄNDRING X 1981 - 1982 9.3





1982 MILJ.MK -- 492.94
MUUTOS X - FÖ RÄNDRING 7. 1981 - 1982 -2.2






MUUTOS X - FÖ RÄNDRING X 1981 - 1982 17.2






MUUTOS X - FÖ RÄNDRING 7. 1981 - 1982 10.3 1
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNORING MILJ.MK 1981 - 1982 54.27





MUUTOS X - FÖ RÄNDRING 7. 1981 - 1982 -66.0 5
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1981 - 1982 38.92
1) LIIKEVAIHTO ./. VAIHTO-OKAISUUSOSTOT + AL I ARVOSTAMAT TOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 













































614 613 616 617 61
RAUTA- JA AUTOALAN TUOTANTO MUU VARSI­ TUKKUKAUPPA
SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED BILAR OCH PARTIH. MED ANNAN
JARN. OCH BILFöRNöO. PRODUKTIONS- EGENTLIG PARTIHANDEL
ELVAROR I PARTI VAROR PARTIHANDEL SAMMANLAGT
9 6 30 7 64
















































































































































































TUKKU- JA VÄHITT ÄI SK AU PA N YRITYSTILASTO 1932 
Fö RE TA GS ST AT IS TI KE N ÖVER PARTI- OCH OETALJHANDEL 1982
EN NAKKOTIETOJA SU UR IM MI ST A TUKKUKAUPAN YRITYKSISTÄ 











AINE TU KK UK. 
PARTIH. MED 
LIVS- OCH 
N J UT NI NG SM.
YRITYSTEN LU KUMÄÄRÄ / ANTAL FöRETAG







RA HO ITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 










MUUTOS 7. - Fö RÄNDRING 7. 1981 - 1982





VA IH TO-OMAISUUS YHTEENSÄ 







MUUTOS 7. - FöRÄNDRING 7. 1981 -1982





KÄ YTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 










MUUTOS 7. - FöRÄ ND RI NG 7. 1981 - 1982
















MUUTOS 7. - Fö RÄNDRING 7. 1981 - 1982
MUUTOS MILJ.MK - FöRÄNDRING MILJ.MK 1981 - 1982
27*8 % 139*9 7.
79,49 23*26
LY HYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 










MUUTOS 7. - Fö RÄNDRING 7. 1981 - 1982 14*9 7. 22*0 7.
MUUTOS MILJ.MK - FöRÄNDRING MILJ.MK 1981 - 1982 780,18 161,96
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 







MUUTOS 7. - Fö RÄNDRING 7. 1981 - 1982 7*4 7. 11*6 7.
MUUTOS MILJ.MK - FöRÄNDRING MILJ.MK 1981 - 1982 133,42 20,92








'/ 4 t , 7 4 
914,24 
1097,11
MUUTOS 7. - Fö RÄNDRING *4 1981 - 1982
MUUTOS MILJ.MK - FöRÄNDRING MILJ.MK 1981 - 1982
12*8 7. 
933,39
20 *Q 7. 
182*88
1) K4V T T00MAI5UUSDEN LIS -'.SET ./. VÄHENNYKSET











9 3 4 i89 
1047.36 
1213i06








































































































































































TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1982 
FÖRETAGSSTATISTIKEN ÖVER PARTI- OCH DETALJHÄNDEL 1982
ENNAKKOTIETOJA SUURIMMISTA TUKKUKAUPAN YRITYKSISTÄ 








YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ / ANTAL FÖRETAG 3








MUUTOS 7. - FÖRÄNDRING 7. 1981 - 1982 17.3
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1981 - 1982 41.79





MUUTOS 7. - FÖRÄNDRING 7. 1981 - 1982 7,3 V






MUUTOS 7. - FÖRÄNDRING 7. 1981 - 1982 12,0 5
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MI L J .MK 1981 - 1982 1076,28
VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUS TILIKAUDEN LOPUSSA 




MUUTOS 7. - FÖRÄNDRING 7. 1981 - 1982 13.0 1






































































24,43 39,27 229,68 37,92 573,35
32,21 63,89 236,19 49,33 668,22
34,78 67,03 213,21 34,68 686,93
70,1 % 4,9 *
S*0<0T*1 -30,0 X 2,8 X
22,37 3,14 -40,98 -14,83 18,70
224,34 162,22 724,68 144,13 2673,99
322,06 163,18 907,30 170,32 3043,63
340,92 176,81 983,73 203,11 3298,63
3,9 •/. 8,4 X 8,4 X 19,1 7. 8,4
18,86 13,63 76,43 32,59 253,02
1509,40
1729,56
2080,91
1277,69
,1364,71
1445,05
6132,33
7337,69
7783.97
576,04
662,92
766,88
18698,26
21084,87
23327,61
20,3 7. 
331,33
5,9 7. 
80,34
5,8 X 
428,28
15,7 X 
103,97
10,6 X 
2242,73
143,67
173,33
211,31
168,67
177,66
181,83
1181,70
1177,24
972,60
76,84
79,36
120,82
2373,61
2663.27
2684.28
